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. F O L K L O R I S M U S * J A K O M E Z I N Ä R O D N i J E V 
H E R M A N N B A U S I N G E R , Ü s t a v L u d w i g a U h l a n d a un ive r s i t y v T ü b i n g e n u , N S R 
K ne jcas te j s im hes lüm ne jnove j s iho n e m e c k e h o nä-
r o d o p i s n e h o b ä d ä n i pa t f i t e rmin „ f o l k l o r i s m u s " . P o 
p f i l e z i t o s t n e m p o u z i v ä n i v s o c i o l o g i c k y c h p o j e d n ä n i c h 
byl do n ä r o d o p i s u z a v e d e n H a n s e m M o s e r e m a dt is-
l edne ob ja snen v e d v o u o b s ä h l y c h c l ä n c i c h . 1 ) M o s e r 
popisu je t e rmin f o l k l o r i s m u s j a k o „ z p r o s t f e d k o v ä n i 
a p f e d v ä d e n i l i d o v e ku l t u ry z d r u h e r u k y " 2 ) a u v ä d i 
m n o h o p f i k l a d ü z n e d ä v n e minu los t i i p f i t omnos t i , 
j a k o ces tuj ic i soubory l i d o v y c h pisni , k o m e r c i a l i z o v a -
ne t ance p ro p o d i v a n o u , k r o j o v a n e p r ü v o d y p ro tur i s -
ty, s t y l i z o v a n e a v y m y s l e n e z v y k y v rozh lase a t e l e v i z i 
aj . J i z v p o d ä n i H. M o s e r a l ze zj is t i t d v o j i v z t a h k f o l -
k l o r i s m u : na j edne s t r ane a u t o r u z n ä v ä v y v o j v m o -
dern / d o b e z a n e v y h n u t e l n y , n a d r u h e s t rane z a b a r v u j e 
t en to p o j e m j iz p f e d e m n e g a t i v n e . T o j e z c e l a z f e j m e , 
z p f f t o m n i m e - l i s i j a z y k o v e i m p l i k a c e , k t e r e d ä v a j i 
s l o v u v y z n a m : to t i z k o n c o v k y - i smus n a z n a c u j i z d e 
ca s to p f e h n a n e s t u p n o v ä n i , sk lon k e x a l t a c i - f o l k l o -
r ismus j e p o d l e t o h o s fera , k d e f o l k l ö r j e v y s t u p n o v ä n 
a z t a k f k a v e s v e t o v y näzor , n e b o aspon p r e z e n t o v ä n 
v p f e m r s t e n y c h f o r m ä c h . K t o m u v s a k p f i s tupu je j e s -
t e o k o l n o s t , z e t a k e uz s l o v o „ f o l k l ö r " mä v n e m c i n e 
n e g a t i v n i n ä d e c h . Z a t f m c o v e v e t s i n e j inych j a z y k ü j e 
to to s l ovo n e u t r ä l n i m o z n a c e n i m urc i tych l i d o v y c h 
t r ad ic , n e m e c k y m n ä r o d o p i s e m b y l o z ä s a d n e o d m i t -
nu to a p o u z i v ä n o j e n o m tarn, k d e z d ä n l i v e jde n i k o l i v 
o „ p r a v e " l i d o v e u m e n i , n y b r z o „ n e p r a v e " i m i t a c e . 
N e n i o b t i z n e naj i t p f i k l a d y , k t e r e p o t v r z u j i t e n t o 
n e g a t i v n i r ä z „ f o l k l o r i s m u " . V j e d n o m h o r n o s v ä b s k e m 
c a s o p i s e ' ) s e o b j e v i l a v roce 1965 t a to z p r ä v a : „ K r o -
j o v a n ä skup ina v l a s t i v e d n e h o spo lku Isny a s k u p i n a 
jöd le rü B r u g g s e z n ä m i l y l ä z e n s k e hos ty tri l e c e b n y c h 
ü s t avü v N e t r a u c h b u r g u , s h r o m ä z d e n e v l ä z e n s k e m 
säle , s t r ad i cn im l i d o v y m u m e n i m A l l g ä u s u . Z ä j e m 
o t en to „pes t ry v e c e r " b y l t a k v e l i k y , ze sal by l uz 
c tv r t hod iny p f e d z a c ä t k e m p fep lnen . P f e d s t a v e n i 
u p e v n i l o s tyky m e z i d o m ä c i m o b y v a t e l s t v e m a l ä z e n -
s k y m i hos ty ze v s e c h cäs t i N e m e c k a , a pos i l i lo zäjern 
o l i d o v e z v y k y A l l g ä u s u . K uspechu v e c e r a p f i spe ly 
t a n c e : ce sky , i l l e r tä l sky , v r t e n y , m l y n s k e k o l o , s ty r sky 
a „ S c h u c h p l a t t l e r " , p f e d v e d e n e k r o j o v a n o u s k u p i n o u 
Isny. T a k e jöd le r sky s o u b o r B r u g g s i n e m o h l s t e z o v a t 
na m a l o u p o c h v a l u . K d o m ä c i m spo luüc inku j i c im n ä -
leze l i H e r m a n n J ä g e r a j i s ty spane l sky p o h o s t i n s k y 
p r a c o v n i k z Isny. Na J ä g r o v i s i d i v ä c i po j eho sa lc-
bu r ske z v o n k o v e hfe v y n u t i l i p f i d a v e k . L ä z e n s t i hos te 
s e t a k ücas tn i l i p r o g r a m u „ p e s t r e h o v e c e r a " , k t e r y 
pf ines l v i c e nez d v e m a s tüm l id i m n o h o r ados t i . " 
T u t o z p r ä v u neni t f e b a k o m e n t o v a t . Ü d a j n e „ t r a d i c -
n i l i d o v e umen i A l l g ä u s u " s e u k ä z a l o j a k o pes t rä m i -
c h a n i c e z e v s e c h s v e t o v y c h s t ran, t a k z e p a k an i ne -
bije d o oc i , z e n a „ A l l g ä u s k e m " v e c e r u a k t i v n e spolu-
püsobi l i t e z l äzens t i hos te „ z e v s e c h cäs t i N e m e c k a " 
a j eden s p a n e l s k y p o h o s t i n s k y p r a c o v n i k . 
N e b o j iny p f i k l a d z e S v y c a r s k a : V z ä b a v n i c h l o -
k ä l e c h v L u c e r n u se p o f ä d a j i v le te k a z d y v e c e r p ro 
a m e r i c k e a a n g l i c k e tur i s ty „ S w i s s F o l k l o r e S h o w s " . 
Jisty s v y c a r s k y casopis ' 1 ) k r i t i zu j e t y t o p o d n i k y t a k t o : 
„ P o d ü k l a d n e v e c e f i , k t e r o u A n g l i c a n e s o b l i b o u z a -
pijeji k a k a e m , v y s t u p u j i na j ev i s t e v y s n o f e n i sa lasn ic i 
a s a l a sn ice , k te f i p f e d v ä d e j i v m o d r a v e m s v e t l e rc-
f l ek to rü i d y l i c k e a l p s k e sceny s m ä v ä n i m p r a p o r ü 
a v y t r u b o v ä n i m na a l p s k e rohy. P ro fe s ionä ln i z p e v a c -
ky v k ro j i ch v y d ä v a j f ze sebe s v y m i k o l o r a t u r n i m i 
h lasy j öd l e r ske p i sne s a n g l i c k y m t e x t e m . . . " T a k e 
t en to p f i k l a d s i v y n u c u j e v e s k r z n e g a t i v n i ü s u d e k . C o 
se z d e v L u c e r n u o d e h r ä v ä , je na mi l e v z d ä l e n o a z c e -
l a o d t r z e n o od v l a s t n i l i d o v e ku l tu ry , k t e r o u s e z a b y -
vä n a r o d o p i s . Z a j i s t e j sou to ods t rasu j ic i p f i k l a d y . 
A z p r ä v y o nich p f i chäze j i p r ä v e z ob las t i , k te re pa t f i 
k n ä r o d o p i s n e z a c h o v a l y m - to p la t i o A l l g ä u j a k o 
o c e n t r ä l n i m S v y c a r s k u . M ü z e m e u v e s t j ine i n s t a n c e : 
N a p f i k l a d v roce 1961 by l v B a s i l e j i pfi p f i l ez i tos t i 
n ä r o d o p i s n e h o k o n g r e s u u s p o f ä d ä n v e l i k y p r ü v o d , 
v n e m z soubory ze v s e c h k o n c i n S v y c a r s k a p f e d v ä d e l y 
s v e kro je , l i d o v o u h u d b u a r e k o n s t r u o v a n e z v y k y -
k rados t i n ä r o d o p i s n y c h p r a c o v n i k ü , k t e f i s tä l i s fo to -
a p a r ä t y na c h o d n i k u . I j i nak se s tä le castej i s h r o m a z -
d'uji soubo ry z r ü z n y c h kra j in na f e s t i va l ech . D o b r y 
p f i k l a d d ä v a j i t z v . c e c h y b l ä z n ü v j i h o z ä p a d n i m N e -
m e c k u , k t e r e z a t l a c i l y mi s tn i z v y k k a z d o n e d e l n i c h 
s c h ü z e k b l ä z n ü v d o b e m a s o p u s t u . R i g o r ö z n i n ä r o d o -
pisci o v s e m nechte j i o p o d o b n e m v y v o j i nie s lyse t , 
s o u s t f e d u j i se na z b y t k y s ta rs ich f o r e m a r o z h o d n e se 
o d v r a c e j i od „ d r u h e e x i s t e n c e " f o l k l o r u v p f i t o m n o s t i . 
A l e j e z d e t f e b a v z p o m e n o u t n a s l o v a A . L . L l o y d a 
v j eho s tudi i o a n g l i c k e l i d o v e p i s n i : „ M u s i m e o b r o -
d i t l i d o v o u p isen d n e s , k d y z jeji „ d r u h ä e x i s t e n c e " 
p r a v d e p o d o b n e p ro j ev i s i lnejsi v i t a l i t u nez m e l a jeji 
„ p r v n i ex i s t ence" , a to d o k o n c e k je j imu d o b r e m u , 
byti o d l i s n e m u ü c e l u . " ' ) T e d y k a z d y p ro j ev „ d r u h e 
e x i s t e n c e " ne jen l i d o v e p i sne , a l e i o s t a tn i ch j e v ü l i-
d o v e ku l tu ry ne lze Jen t a k j e d n o d u s e i g n o r o v a t . K to-
mu pf i s tupuje p o d e z f e n i , ze m n o h e z toho , co n a r o d o -
pis regis t ruje j a k o „ p r a v y " f o l k l ö r , nä l ez i v e sku tec -
nos t i do sfery f o l k l o r i s m u , k t e r y s e n e v y t v o f i l t e p r v e 
v nasem stoletf, a ze n ä r o d o p i s k v y v o j i f o lk lo r i smu 
säm pf i spe l . D o k o n c e by se k t o m u m o h l o p f i m o f i c i : 
F o l k l o r i s m u s j e uz i ty n ä r o d o p i s v c e r e j s k a . 6 ) 
P r ä v e p f e z k o u m ä n i n e g a t i v n i c h ü s u d k ü o z f e j m i 
s t f i z l i v e m u p o z o r o v a t e l i t u to souv i s lo s t . N a po l i f o l -
k lo r i smu s e v y z v e d ä d i v ä c k ä s t r ä n k a l i d o v y c h t rad ic , 
jsou p f e d v ä d e n y a e s t e t i cky k o n z u m o v ä n y . P r o j e v y 
l i d o v y c h t rad ic jsou v y t r z e n y z e s v e p ü v o d n i z i v o t n i 
souvis los t i a p r e z e n t o v ä n y v z c e l a j i nem k o n t e x t u . 
N e p f i s p e l k t o m u t a k e n ä r o d o p i s , 7 ) k t e r y plni l m u z e a 
a j ine sb i rky , a n i z by se pfflis t ä z a l po spec i f i ckych 
soc iä ln ich p o d m i n k ä c h a funke ich p f e d m e t ü ? V e sfefe 
fo lk lo r i smu se u m e l e a näs i lne p o d t r h u j e mis tn i ku l t u -
ra p ro t i in tegru j i c im a n i v e l i z u j i c i m t e n d e n e i m , ke 
k t e r y m d o c h ä z i v p r ü b e h u v y v o j e . A z n o v u se v y n o f u -
j e o t ä z k a , neni- l i t a k o v y „ r e g i o n ä l n i " k o n e e p t cha -
rak te r i s t i cky t a k e p ro da ls i o b o r y n ä r o d o p i s u . S a m i 
nä rodop i sc i , k t e f i nechte j i nie mi t s n e j n o v e j s i m v y v o -
jem a p f e n e c h ä v a j i jej j i n y m o d v e t v i m s p o l e c e n s k e h o 
bädän i , uc in i d o b f e , p fezkouse j i r l i svüj h i s to r i cky m a -
teriäl na p r v e i c h f o l k l o r i s m u . 
P r ä v e z m i n e n ä k r i t e r i a f o l k l o r i s m u n e l z e v i d e t i z o -
lovane . F o l k l o r i s m u s sice z d ü r a z n u j e to , co je mis tn i 
nebo r eg ionä ln i , a l e na d r u h e s t rane je p ro nej c h a r a k -
ter is t icke , z e o b j e k t i v i z a c e jsou v y t r h o v ä n y z e sve 
mistni souv i s los t i . T o j e t f e b a p f i p o m e n o u t , p o n e v a d z 
je fec o f o l k l o r i s m u j ako o j e v u m e z i n ä r o d n i m . M e z i -
nä rodnos t f o l k l o r i s m u lze p o t v r d i t p o m n o h a s t rän-
käch . P f e d n e j d e o f e n o m e n , k t e r y l ze p o z o r o v a t p f i -
ne jmens im ve v s e c h p r ü m y s l o v y c h z e m i c h . A p o n e -
v a d z i n d u s t r i a l i z a c e s e s v y m i s o c i ä l n e k u l t u r n i m i 
p r ü v o d n i m i j e v y m e z i t i m p r a k t i c k y z a c h v ä t i l a ce ly 
svet , v y s k y t u j i s e a n a l o g i c k e z j e v y n a c e l e m sve t e , 
a t a k je as i t a k e „ n a t i v i s m u s " , z d ü r a z n o v ä n i v l a s t -
nfch ku l tu r v A f r i c e a v A z i i , p f f b u z n y s f o l k l o r i s m c m . 
O v s e m f o r m y j e v ü a i d e o l o g i c k y o b s a h f o l k l o r i s m u 
ne jsou v s u d e stejne. D o t a z n i k o v o u a n k e t o u v n e k t e -
rych e v r o p s k y c h z e m i c h 8 ) b y l y z j i s t eny c h a r a k t e r i s t i c k c 
r o z d i l y . V e v e t s i c h cäs t ech s t f edn i a z ä p a d n i E v r o p y 
o d s t r a n i l a i ndus t r i a l i z ace jiz v 19. s to le t i v e l k e p rocen -
to p ü v o d n i z v y k o v e t r ad i ce - a t en to o d s t u p v y v o l a l 
s i r o k y s e n t i m e n t ä l n i v z t a h k l i d o v e k u l t u f e a s ta l se 
z ä r o v e n z ä k l a d n o u roz l i cnych f o r e m f o l k l o r i s m u . V j i -
nych z e m i c h , p f e d e v s i m v e v y c h o d n i E v r o p e , s e ob je -
v o v a l a s ice jiz v m i n u l y c h s to le t i ch hra s p r o j e v y l i-
d o v e k u l t u r y , a l e to to p o h r ä v ä n i z ü s t a l o o m e z e n o jen 
n a t e n k o u v r s t v u a r i s tok rac ie , z a t i m c o t e m e f v s e c k o 
os t a tn i o b y v a t e l s t v o züs t a lo spo j eno s e z e m e d e l s k y m i 
f o r m a m i z i v o t a . Z tech to z e m i v y c h ä z e j i p r o t o i dnes 
z i v o t n e j s i p o p u d y k s e k u n d ä r n i m f o r m ä m f o l k l o r i s m u 
a r e g i o n ä l n i e t n o g r a f i c k e b ä d ä n i se m n o h o s t r a n n e z a -
b y v ä p r o j e v y f o l k l o r i s m u . V d a l s i c h z e m i c h , k t e r e se 
d ä v n o v z d ä l i l y o d a g r ä r n i c h f o r e m , s e r o z f e d i l nejen 
fo lk lö r , a l e i f o lk lo r i smus - v m n o h a p f i p a d e c h se p o -
d ä v ä f o l k l ö r ne jen „z d r u h e r u k y " , n y b r z z t fe t i a c tv r -
te . T i m se v y s v e t l u j e v e t s i s k e p s e , s n iz se z d e n ä r o d o -
pisci s t a v i p ro t i r ozvo j i f o l k l o r i s m u . 
M e z i n ä r o d n i fo lk lo r i smus se n e o m e z u j e Jen na to , 
ze se a n a l o g i c k e z j e v y daj i r e g i s t r o v a t a s r o v n a t ve 
v s e c h z e m i c h . I n t e r n a c i o n ä l n o s t j e m n o h e m v i c e n e z 
j e d n o u z p o d m i n e k f o l k l o r i s m u . K j eho p o d s t a t n y m 
p r o j e v ü m n ä l e z i to , z e s e v y z v e d ä mis tn i n e b o r e g i o -
nä ln i z v l ä s t n o s t a d o s t ä v ä se do k o m e r c n i c h s o u v i s -
los t i , t a k z e b r z y z a s ä h n e sousedn i a k o n e c n e i d a l e k e 
ob la s t i a n ä r o d y . W a l t e r S a l m e n n e d ä v n o u k ä z a l , 9 ) 
j ak s p a n e l s k ä l i d o v ä h u d b a u z n a z a c ä t k u 19. s tole t i 
z i ska l a ob l ibu v e v r o p s k e z ä b a v n e h u d b e , a p o d l c t o h o 
lze i na j inych p f i k l a d e c h u k ä z a t , j ak reg ionä ln i hu-
d c b n i t r ad ice näh le z a p l a v i j a k o e x o t i c k e v l n y , j a k o 
„ e x p o r t n i f o l k l o r i s m u s " 1 0 ) j ine z e m e . T o o v s e m nep la -
ti jen o hudebn i t rad ic i , n y b r z i o j inych d ruz i ch l i d o -
v e h o p o d ä n i . O v s e m j e t f e b a p f i zna t , z e jsou r o z d i l y 
v nächy lnos t i k f o l k l o r i s m u . P r o j e v y l i d o v e ku l tu ry , 
z a l o z e n e na s i lnejs im p ü s o b e n i n a v e n e k , pod leha j i f o l -
k l o r i s m u rychlej i nez j ine . Z v y k y m o h o u by t snadne j i 
v e smys lu fo lk lo r i smu „ p f e f u n k c i o n o v ä n y " n e z napf . 
p o v e s t i nebo l e g e n d y . K r o j e jsou a pr ior i „ p o d e z f e l e j s i 
z f o l k l o r i s m u " nez napf . n ä b o z e n s k e p f e d s t a v y , a c k o -
l i v i ty b y v a j i n e k d y d o t c e n y s v e t e m fo lk lo r i smu . 
In t e rnac ionä lnos t f o l k l o r i s m u se neomezu je jen na 
s i fcn i ku l tu rn ich z v l ä s t n o s t i m e z i nä rody . F o l k l o r i s -
mus n a l e z ä z v l ä s t e p f i z n i v e z i v n o u p ü d u tarn, k d e s e 
s e t k ä v a j i pf i s lusnic i r o z l i c n y c h nä rodnos t i n e b o e tn ic -
k y c h skup in . D n e s s e t o de j e t i s i ce ronäsobne v e z n a -
men i c i z i n e c k e h o r u c h u : n e j v y z n a m n e j s i tu r i s t i ckä 
s t f e d i s k a jsou t a k e ne jdü lez i t e j s imi cen t ry f o l k l o r i s m u . 
Z m i n e n ä a n k e t a 8 ) u k ä z a l a , ze v m n o h a ob l a s t ech c i -
z i n e c k e h o ruchu se p o f ä d a j i v e l k e f e s t i va ly , s toj ici 
z c e l a v e z n a m e n i f o l k l o r i s m u . T a r n , k d e t a k o v e o r g a -
n i z o v a n e s l avnos t i chybe j i , v z n i k ä o t ä z k a , z d a rol i 
d i v ä c k e h o o b j e k t u p ro tu r i s ty nepf i j a lo d o m ä c i o b y -
v a t e l s t v o , k d y z z ä m e r n e u c h o v ä v ä Stare kroje , s l a m e -
ne s t f echy a t r ad icn i t a n c e , a c k o l i s a m o d ä v n o ink l i -
nuje k j inym f o r m ä m o b l e k ä n i , b y d l e n i a z ä b a v y . 
C o d o m ä c i l ide tu r i s tüm t i m t o z p ü s o b e m posky tu j i , 
j e na j e d n e s t rane p i t o r e skn i ku l i sa . A l e neni t o p o u z e 
e s t e t i c k y f e n o m e n . N a d r u h e s t rane z d e fo lk lo r i smus 
v y z v e d ä mis tn i a r e g i o n ä l n i s v e r ä z - t en to m o t i v mä 
t a k e , , po l i t i cky" c h a r a k t e r . 1 1 ) V m i n u l e m p o d z i m u k o -
l o v a l y v n e m c c k e m t i sku k u r i ö z n i z p r ä v y z r a k o u s k o -
i t a l ske h r a n i c e . 1 2 ) H o r n o b a v o r s t i l i dovf m u z i k a n t i , 
o b l e c e n i do kro jü s p e s t f e v y s i v a n y m i k o z c n k a m i , b y l i 
n a hran ic ich k v ü l i t e m t o „ u n i f o r m ä m " v r ä c e n i . Pos t i -
z e n i nechte l i t o m u t o r o z h o d n u t i r o z u m e t a jeli z p a t k y 
rozez len i - to to r o z e z l e n i je j iste p o c h o p i t e l n e . R c a k c c 
i t a l skych k a r a b i n i e r ü j e v i a k s r o z u m i t e l n ä t o m u , k d o 
z n ä p o m e r y v j i zn ich T y r o l i c h , pa t f i c ich k I tä l i i , a l e 
m a j k i c h t ez n e m e c k y m l u v i c i o b y v a t e l s t v o . T a r n j e k ro j 
sku tecne cäst i p o l i t i c k e h o v y z n ä n i , j e v y r a z e m p f i z n ä -
ni k t rad ic i a a u t o n o m i i . M l a d ä g e n e r a c e v j i zn ich 
T y r o l i c h to p f i j imä j a k o I t a l o v e , nebot ' u m l a d y c h 
j i ho ty ro l skych s t uden tü se m n o z i h lasy , k t e re o p o n u j i 
prot i a n a c h r o n i c k e „ k u l t u f e k o z e n e k . " 
T o j e j eden p f i k l a d p r o s t o v k y p rocesü , d o l o z e n y c h 
v E v r o p e . K d e se s räze j i roz l i cne nä rodnos t i n e b o 
e t n i c k e skup iny , d o c h ä z i k e k o n t r a s t n i m u v y z v e d ä n i 
ku l tu rn i ch osobnos t i a z e j m e n a m e n s i n y se rych le j i 
d o s t ä v a i i k f o lk lo r i smu , a b y s v y m i p r o s t f e d k y d e m o n -
s t r o v a l y svoj i o sob i tos t . K d y z p o p r v n i s v e t o v e v ä l c e 
s e p o p r v e v e v e t s i m rozsahu ses ly m e n s i n o v e k o n g r e -
sy, d a l y p r ü c h o d ne-l i p o l i t i c k e m u , t c d y aspon ku l tu r -
n i m u s e b e u r c e n i , 1 3 ) a v z n i k l o t ak k l i m a , v n e m z se 
f o l k l o r i s m u v y b o r n e d a f i l o a k d e rych lc v y h ä n e l g r o -
t e skn i k v e t y . 
N c l z e p f e h l e d n o u t , z e p o s k y t n u t i ku l tu rn i autono-
m i e - a s ni spo jene „ p e c e " o Stare tradice, k t e r ä 
v e d l a p f i m o do f o l k l o r i s m u - cas to jen za s t i r a lo o d e j -
mu t i po l i t i cke s v e p r ä v n o s t i mens in . P o n e v a d z a l e jisty 
p o l i t i c k y cen t r a l i smus v e t n i c k y si lne smi senych a roz -
c l e n e n y c h ob l a s t ech je ca s to n e v y h n u t e l n y , mus i se na 
d r u h e s t rane heslo „ k u l t u r n i a u t o n o m i e " v e svych 
p o z i t i v n i c h a s p e k t e c h brä t z c e l a v ä z n e . O v s e m k d e s e 
ku l tu rn i a u t o n o m i e z r e d u k u j e na p o d i v a n o u , k d e s e 
t e d y trpi j e n o m to , co za s lo , co je p f e k o n ä n o , tarn lze 
s o t v a zas t f i t n e g a t i v n i b i lanc i . 
P o l i t i c k y a s p e k t p a t f i sice k n e j v ä z n e j s i m a ne jdu-
lez i te j s im a s p e k t ü m f o l k l o r i s m u , a le b u d i z n a k o n e c 
jeste j e d n o u z d ü r a z n e n o , ze nen i j e d i n y m a ze u fo l -
k lo r i smu j d e m n o h e m v i c e o m i m o f ä d n e m n o h o s t r a n -
n y p r o b l e m . S a m o t n y fo lk lo r i smus m e n s i n n e l z e o m e -
zit n a sferu p o l i t i c k y c h mens in . L z e s n a d v z p o m e n o u t 
n ä b o z e n s k e m e n s i n y , k t e r e v y v i j e j i n e z f i d k a v y s l o -
v e n e „ d e m o n s t r a t i v n i f o r m y " s v e s p e e i f i c k e z b o z n o s -
ti - v j i h o z ä p a d n i m N e m e c k u je m n o h o z t oho , co je 
d o s u d z k a t o l i c k y c h z v y k u z i v e , n iko l i d e d i e t v i m b a r o -
ka , n y b r z d o z n i v ä n i m d e m o n s t r a t i v n i c h „ f o r e m f o l k l o -
r i s m u " z d o b y poc ina j i c i i n d u s t r i a l i z a c e a s e k u l a r i -
z a c e . 1 4 ) 
T e n t o p f i k l a d u k a z u j e z f e t e lne , j ak s e m i z d ä , z e 
neni m o z n e s t roze o d d e l o v a t i z o l o v a n o u sferu „ s k u t e c -
ne" l i d o v e k u l t u r y o d sfery f o l k l o r i s m u . T o j e u z 
o b t i z n e p r o m i n u l o s t , a l e p r o p f i t o m n o s t j e t o m y s -
l i t e lne j e n o m z a c e n u p o t l a c o v ä n i sku teenos t i , nebol; 
ta to s k u t e e n o s t m ä r e l a t i v n e j e d n o t n y h o r i z o n t : „ k u l -
turni p r ü m y s l " . 
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